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EJECUCIÓN DE ACTUACIONES 
PROCESO DE ELABORACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 
 
Este Proyecto de Innovación y Mejora Docente ha sido llevado a cabo por un grupo de profesores de la 
Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales (USAL) durante el presente curso académico (2014-2015). 
El objetivo principal que se ha buscado con la realización del mismo ha sido la elaboración de un material 
didáctico “Casos Prácticos de Sanidad Vegetal” que permita potenciar el proceso formativo de los 
alumnos del Grado de Ingeniería Agrícola, en el ámbito de la Sanidad Vegetal. 
 
Metodología de trabajo 
 
El material didáctico ha sido elaborado por los profes res adscritos al Área de Producción Vegetal de la 
Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales (USAL) que imparten docencia relacionada con la asignatura 
Sanidad Vegetal (3º Curso) del Grado de Ingeniería Agrícola. Todos los supuestos prácticos recrean las 
condiciones reales a las que se puede enfrentar un Graduado en Ingeniería Agrícola en el ejercicio de su 
actividad profesional y se han estructurado siguiendo el siguiente esquema: ubicación, especie vegetal 
afectada, sintomatología y otra información considera a relevante para el estudio del caso práctico. 
 
Los pasos seguidos para la elaboración de los supuetos prácticos se indican a continuación: 
 
1.- Detección de las plagas/enfermedades. 
Los profesores han aprovechado sus salidas al campo (toma de datos de proyectos de investigación, 
realización de viajes de prácticas con los alumnos, viajes personales, etc.) para localizar las 
plagas/enfermedades más habituales que afectan a los cu tivos herbáceos/leñosos de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León. 
A continuación se muestran las plagas/enfermedades det ctadas: 
- Tigre del plátano sombra (Corythucha ciliata Say.)                           [octubre-2014] 
- Carbón del maíz (Ustilago maydis Corda)                                          [octubre-2014] 
- Tuercebrotes del peral (Janus compressus Fab.)                                  [mayo-2015] 
- Procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa Den. & Schiff.)   [mayo-2015] 
- Lepra del melocotonero (Taphrina deformans Tulasne)                      [junio-2015] 
- Lema (Oulema melanopus L.)                                                              [junio-2015] 
 
2.- Recopilación de información (descriptiva y gráfica). 
 Una vez detectada la plaga/enfermedad, se obtuvieron fotografías ilustrativas de los cultivos afectados, de 
la sintomatología que presentan y de la plaga/enfermedad que estaba causando el daño. En el caso de 
plagas de reducido tamaño, se recogieron varios ejemplares en tubos de muestras y se trasladaron a la 
Facultad para obtener fotografías más detalladas. Asimismo, se tomó información detallada de la 
sintomatología que se observó y todas aquellas observaciones que se pudieran considerar relevantes para 
el estudio del supuesto práctico. 
 
3.- Estudio y elaboración de los supuestos prácticos. 
Una vez en la Facultad, los profesores estudiaron la i formación recopilada para cada uno de los casos 
prácticos encontrados, la sintetizaron y seleccionaron aquellas fotografías que se consideraron más 





MATERIAL DIDACTICO “CASOS PRÁCTICOS - SANIDAD VEGETAL” 
 
Una vez analizada toda la información descriptiva y gráfica recopilada en campo, se procedió a la 
elaboración de los Casos Prácticos. A continuación podemos ver, de forma resumida, los casos 







































































































































































































ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 
 
Una vez elaborados los diferentes supuestos prácticos, quedarán a disposición de los profesores 
que impartan docencia relacionada con la asignatura Sanidad Vegetal (3º Curso – Grado de  
Ingeniería Agrícola). 
 
Este curso académico no ha sido posible utilizar este material didáctico en las actividades 
prácticas programadas para la asignatura de Sanidad Vegetal, dado que, como se ha podido 
observar en los apartados anteriores, la mayor parte de las plagas analizadas se han detectado 




El equipo de profesores que ha llevado a cabo este Proyecto de Innovación y Mejora Docente en 
la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales desea agradecer al Vicerrectorado de Docencia el 
haber valorado positivamente la realización del mismo. El esfuerzo realizado con este tipo de 
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